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for  Excellence in 
Edu-
cation (SEE) are 
expected  to pre-
sent 
Student  Council today a plan 
to inform the public
 of the current 
state-wide



















on the money 















drive.  If SEE 
de-
cides to adopt 




 is expected to en-
dorse it. 
The special 
election  would 
have 
to be called 
by a two-thirds
 ma-






 Dec. 11-12, 
1963,  on the Col-
lege  Union 
proposal.  
Council
 also will 
hear a presen-
tation  from 
















bill  was to 
be 
introduced last 






will  reestablish 
class 





































































































 meeting at Gar-
den City 
Hofbrau at 6 p.m.
 
Speaker
 for the evening is 







which  begins at 7 
p.m.,
 will he preceded by a dinner 
hour during which a 
short busi-
ness meeting will be held. 
BREATH OF 
SPRINGThe Rule, Engineering Division maga-
zine,
 adds a touch of spring to 
its April issue with Rulemate 
Karen 
Gottschall. The SJS drama major 
enjoys  the air of fresh-
ness with the likes of 
37-25-37.  Rule is on sale 
today,  tomorrow 
and Friday 
in front of the 
Engineering
 Building. The 
magazine  













































The sizzling feud between 
the Amateur Athletic Union 
and the U.S. Track and Field 




reached its boiling point yester-
day 
%lien it 





 Clara Youth 
Village  track 
meet. 
In place 
of the meet, the
 Spar-
tan varsity





 at 2 
p.m.
 and Tom Smith 
may  run the 
440. 
"This might be 
the  blow-up that 
clears
 the sky,"
 said SJS 
track 
coach  Bud 
Winter, 
"but it is 
a 
shame we 
have  to throw 
rocks 
at 
our  own flesh 



















Winter  will  
not be 

















 SJS' oldest politi-
cal party 
announced  its platform 
this 
morning
 for the upcoming 
ASB 
elections  April 28-29. 
In a joint statement issued by 
Frank Bardsley, party chairman 
and John Hendricks, SPUR presi-
dential candidate, the party's plat-
form planks were 
outlined. - 
SPUR's platform includes 13 
planks with seven major items. 
The party promises to oppose 
the proposed state college tuition 
fee 











item  concerns col-
lege 
approved housing. The plat-
form
 supports a complete re-
laxation of the 
parietal rule and 




 in favor of re-
taining the voluntary meal card 
system which is now in 
effect in 
the six college dorms," Hendricks
 
said.  








Model  U.N. 




Claremont this morning 
to
 parti- I 
cipate  in the Model United Nations 
at elaremont
 College. 
Claremont will host "in excess of 
100 school delegations," 
according 
to Dr. 
Alden  Voth, SJS faculty 
adviser 
for the project. 
The delegation attended a re-
gional
 
MUM conference March 27 
at Stanford University and staged 
a 




















for the project. 
Twelve of 





complete training this 
semester
 in a one -unit course. 
This 
afternoon
 the members 
will 






 The MUN will operate in 
six basic committees: Political 
and Security, Economic and Fi-
nancial, Special Political, Confer-
ence on Trade and Development, 
the 
Committee  of 



















the  Official session
 
of the 
General  Assembly will open. 
The 
meeting  of the General Assem-




In preparing for their role 
the  
SJS 
delegates  studied "the basic 
paltry of 
the United Arab 
Re-
public 






Lebedeff. student chairman of the 
delegation.
 
pension of the Scholar
 in Resi-
dence program, Spartan Lecture 
Program, Spartan Programs and 




Fourth major item of SPUR's 








 Twice  








Film  at 3:30 p.m. and 






 motivation. It 
traces the 
fate




a world that 




preliminary  is 
"Moon -
bird." 
Admission  is 










Committee  and 









speech, is coordinator 












Forte announced  
yes-
teutny  eligibility
 for the two 
year officer training
 program has 
been 
extended  to all 
students  with 
two academic 








 to the two 
year 
program,  the 
















of the program the 
cadet will be 







Icy. professor of aerospace studies, 
applications are now available for 
the two six -week training 
sessions
 





of the Spartan Daily 
editorial -advertising
 ratio. This 
would be accomplished
 by a larger 
appropriation
 from Student 
Council. 
"A redistribution
 of the editorial -
ad ratio would





A circulation increase for
 the 
Daily  is also asked 
for in the 
platform.
 
Extension of dead days before 
finals is the sixth major plank. 
"Since finals are so important 
in many classes," Hendricks stated, 
"there should be more time set 
aside to prepare for them." 
Final major item of SPUR's 
platform concerns increased social 





 a revision of 
the regulations that govern 
social  
activities so that 
as much red 





against individuals who achieved 
their fame under 
his  guidance at 
SJS. 
The Federation controls most of 
the college
 teams whereas the 
AAU
 controls most of the club 
teams. This is the first cancel-




Winter suggested to AAU Exec-
utive Secretary Don Hull that 
President Johnson intervene, but 
no move has been made as yet. 
Winter 
received a telegram from 
Tom Mellis, chairman of 
the 
Pacific Association Registration 
Committee which said: 
"We 
are shocked
 to learn that 
your meet which heretofore has 
always been a closed invitational 
track meet for California athletes 




established rule of 
the AAU, amateur athletes cannot 







By VICKI REED 
Short and long -run goals are 
clashing headlong in a current 
controversy among dorm residents, 
the Inter -Dorm Council (IDC) and 
housing, 
business  and cafeteria 
administrators. 
The crux of the problem lies in 
plans to 
withdraw  the experi-
mental "optional" food 
service  
program at the end of the Spring 
semester. 
The 
infant program will be ter-
minated at the end of its second 
semester because ". . . it hasn't 
worked" according to Robert Bar-




Hall resident Douglas 
Willbanks claims "only 12 stu-
dents originally elected to sell 
their food service tickets, 
but  now 
50 
have  sold them because of the 





A "Symposium on Dante" will 
take place this morning at 10:30 
in Concert 
Hall.  
The discussion will commemorate 
seven 
centuries  of Dante's fame. 
Vice -President 
William  J. Dusel, 
Dr.  Louis A. Waters, Sonde Gay 
Lewis, Sebastian 
Cassarino,  Dr. 
Arturo B. Fallico and Russell Hol-
comb will be on the panel. 
Reading will be by Miss 
Lewis  
and Holcomb. 




the Humanities Club and 
the ASB 
Lecture Committee, 
the up -to-20 -minute waiting lines, 
and the attitude of some cafeteria 
personnel." 
"We 
feel it should be our right 
to take the food with the resi-
dence license or to reject the food 
plan," Willbanks said.
 





















of high-rise residence halls with 
adjoining cafeteria facilities 
in 
1967. 
The college must show
 sufficient 
demand and 
volume to warrant 
as well as repay a 
federal loan 
for such 
construction.  The col-
lege's prospects for the loan may 
be jeopardized if 
it does not 
return to a mandatory 
food service 
program,"
 according to Alan Fritz, 
IDC president. Fritz said that 
this 






accept the return 
for fall 
1965. 
THREE  PROPOSALS 
The 12 -member
 IDC considered 
the proposed plan in 
special
 ses-
sion Monday night and picked 
three 
proposals
 to air for voice 
votes in the various halls. The trio 
does not include a "non -manda-
tory" food service proposalwhich 
appears to be the thorn in the side 
of pro -optional food -service -plan 
residents. 
At an open, regular Wednesday, 
6 p.m., meeting of IDC, results of 
polling the six dorms on the three 
proposals will be presented. A 









 of Dr. Burton R. member of the board 
of
 directors 











 of the SJS 
faculty 
ence and former 
mayor of Sara-
toga, to head









 by Pres. 
Robert  D. 
Clark.
 








leave  in the 
fall  
semester. When he 
returns
 from 












 but did not


















 of the Santa 
Clara  Coun-








1953,  Dr. Brazil taught at 
the University of Tennessee, 
Stan-
ford University, 
the University of 
Washington and the University of 
Nevada. 
After obtaining his B.A. with 
honors in political science from 
the University of California at 
Los Angeles, Dr. Brazil served as 
a combat Army 
officer  in the 
South 
Pacific  in World War 11. 
lie still holds a U.S. Army
 Re-
serve  commission as a colonel. 
Fol-




M.A. degree and 
later 





 is co-author of 
"A 
Citizen's Guide










SJS,  Dr. 
Brazil  als, 
serves 

















 sanction is 
not  accepted 
you have 
made  it 
impossible for 














Failure  by 
the
























































several  of 










meet.  Ken 
Shackelford
 
will  run 





















will be the 
























































































































































































































Sell;  Demand 
Not  
Dampened 
Sales of the Spring edition of 
Lyke, SJS feature magazine "have
 













goal  will be reached
 any-
way. With good 
weather,
 sales 
should rise again. Our salesmen's 
enthusiasm 
has not been damp-






Wednesday. April 7. 1965 r"--













doesn't have to be 
a 




see that there is %%rung 
on both sides of the race 












Harry  Truman 
observed  on Sept. 14, 1963: "If the 
North-
ern busybodies 




 the country will obey 
its laws. Those Southerners are 
anxious
 








give equal rights to the Negroes. But nobody is going to make them.' 
S.J. 
Mercury, 
Sept. 16, 1963, 
p. II.; 
In 
short it is the outside agitators whi are stirring up a 













Negro minister atm 
spoke 
at MS 
March San  
Jose Mayor 
Joseph Pace isited Sehlla recently and reporbal lie learned 





involved in the 
Selma ilk-
srtI,'rs
 were eiti/ens of Selma; the rest nen,. outsiders inworted 
by "civil rights" 
groups. 
A view of IA hat happenol










registration  only a trickle








 and white. Then on the seventh day.
 at a 
signal a melicn4e of 
humanity descended on the town and courthouse." 
This picture
 was 
verified  by the 
Selma residents.
 Martin says 
it would 
have been impossible for any 
community  to 
handle
 such 




 DIDN'T BELONG 
Among 
thme hunched', applying to 
vote at the Dallas 
County 
C7ourthuuse, according to Martin, were many 





non-residents  of Selma or Dallas County or 
even of 
Alabama,






thanes  and children playing hooky 
from school 
SelMill She; iff 
Jim  Clark has In -en the target of much abuse 
In
 "chit 
rights"  speeches met* the past few 










Terese. Selma news 
correspondent  for the New 
York  
Times,
 reports t 
San Jose 
Mercury, March 
16, '65, p. 9) that so 
many threats hit\ e 
been  made on Sheriff






 weeks  he 
has  been 
living  with his wife and
 five young 
children in the County
 jail as a necessity 
of self-protection. If a 
man under 











 that God 
is nut always 
necessarily  on 
their  side 
may understandably
 upset some "civil
 rights" leaders, 
especially  
those
 00110 paint the Selma
 picture as a struggle
 between good and 
en 
it. 
It would seem 
that
 while integrating









 the guilt 











 paid at San Jose, California. 
Member  California  
lewspapers Publishers 
Association  and Audit Bureau of 
Circuiations.  Published 
daily by 
Associated  Students of San Jose State 
College, except Saturday and 
Sunday, during
 college year. Subscription accepted
 only on a remainder -of -
semester bails. Full academic year, $9; 
each  semester, $4.50. Off -campus price 
per copy, 10 cents. CY 4.6414 
Editorial  Ext. 2383, 2384, 2385, 2386.
 Adria, 
tising Ext. 2081, 2082, 2083, 
2084. Press of Globe Printing
 Co. Office hours 
1.45-4:20 osn. Monday through Friday 
Editor
 
















111.1... to th111: 
Marts, Bill 









 and all 
others
 who were 
instrumental
 in 











 have seen 
such enthu-
siasm and
 spirit as 
was 
generat-
ed by our 







































































hie, e shown 
that 
Sparta Sings





































The  recent 
do-nothing
 sessi ,,,, 
sit the 1 
.N.  
General 
V....add)  brought 
de-
mands
 frolis all 
00er the 
norld  


















































 of these 
measures  are 

























The  Soviet Union 

















 s failure to 
support  it 
on the 




 But it has 
not  given up 
on
 the Assembly's
 role in au-
thorizing peace










































































Mt,  View 
Valley 















I ion in 
sible 




























































on the at 


































































































































 and large 




















4 to August 23,
 1963 
Hiring now for 












day and let us 
start 



















































 About Rally 
As 
elsairinan of 
Model  United 


























 I saw 










thing  ever to hit thi 
campus, a new group made it, 
Initial
 appearance. 





















































 011. CO. 
4th & William - 6th & Keyes 
10th & Taylor - 13th & Julian 
- 




Saturday, April 24, 1965 
8:30 P.M. 





"Jupiter"   Mon,,:
 
Prelude and Love Death from 
-Tristan and Isolde" . . 
WaT 
Symphony No. I, in C rr.ror. 
Opus
 68 Br  
Write  or Call: 
University
 of Santa Clara Inc Office 
Santa 




















































Stuck on Campus 
This 
Spring Vacalion? 
Take a study 
break  and paint 
your  
roommate's abode.
 Greet your 
roomies




purple  combination 
or
 
with a ripe persimmon. 
Special on 
LATEX











































 in for Your 
Demonstration Today! 
MODEL














































The 5.1 - 
immers 
trounced  ::aut Jose City 
College 
lai.t week as the 
Spartababes  
won 
nine of the 
11 
events  in their 
final meet of the season. 
A new freshman 
record of 3:57.8 
was  set in the 
































Featuring John Lester 
KGBA . . . 1430 K.C. 
G. den Chi -Woltrau 

























LSD -25, LVKE 
DOLL. NEW PRES. 
HUMOR
 * FICTION * JOKES






team  members 
were Ted Mathewson, 
Dennis  
Kos:Ian, Mark Petersen. and Jerry 
Al







 22.8 50 yard dash, 
and 
51.4 
100,  a 
lifetime
 best. Bill 
Anderson
 
won the diving with 
196.75 
points,
 also a lifetime best. 
Steve 
Hoberg's  2:09.8 butterfly 
was 
one of 

















 is the strongest freshman
 
SJS 







 171 foot dis-
cus toss 
defeated U.C.'s Don 
Schmidt and 
broke the meet 
rec-
ord 
(Schmidt  was third and 
Akers  
was  
fourth  in the nation last 
year)  
at 
Cal Saturday, was named
 
Northern 
California  field man 
of
 
the week and Tom Smith
 was 
track man 
of the week. 
Other
 placers in 
the meet not
 
mentioned  in yesterday's story 
were 
Bob Baughman,
 218-6, and 
Bob Brown,
 208. who were 
sec-
ond and third 
respectively  in the 
javelin.
 Roger Werne was 
second 




 Spartan judo team,
 
coached by head SJS
 judo coach. 
Yosh





day, where they 
entered the City 
of 
Alameda  Invitational Judo
 
Tournament.  
In brown belt 
matches.  Roger 
Miller
 won one and drew one. 
Mike
 Rogers 










fought  III 0 
draw.  
Fred 
Heron  chalked up 
one 
',is:  :end then 





son won one 
match :end lost one 
mateh.  
Yahumuto  and Rob-
ert  Rice both drew. 
Sole 
placer in the 
Black Belt 
mpetition












 play their 
,ond 
of four matches this 
week
 
s: (s hen 
they play host
 to Stanford 
k,1
 2:30 p.m. 









decision last week to 
the highly 
rated San Francisco City College. 
John Preston, recruited by coach 
Butch Krikorian from 
his gym 
classes just prior to the season. 
registered the only victory. 
GYMNASTICS 
Rich Chew, who placed 10th in 
the side horse in the NCAA cham-
pionships had his best perform-
ance of the season, according
 to 
coach Clair Jennett. Chew placed 
higher than three of the four men 
that placed ahead of him at the 
NCAA Western Regionals at SJS. 
The Spa r t a babes defeated 
Ygnacio Valley 78-63 last week 
for their third straight win. Tony 
Coppola 
was  first in five of the 
six all-around events and was 
second  in the free exercise. Mal-
com McPhee won the trampoline 




winner  of yesterday's re-
versal event in the 
decathlon was 
Mike Hansen. 
His 24 reversals 
were only two under the
 school 
record set two 





 lloberg and Mike McLen-
nan, tied for 























































































































































275 S. 1st St. 
San Jose 























hit  a 
base
loaded single









Municipal  Stadium to give 
San 
Jose State a 
10-9 come -from -be-
hind win 
over
 St. Mary's 
College. 
Relief pitcher 
Gary Strom, who 
was credited with 
the win, tied 
the game in 
the 10th with an in-





St. Mary's relief pitcher Rich 











ways told us to swing
 at a 3-0 
pitch if it was good," Hernandez 
Toad Hall Men Head 
South for 
Softball  
Toad Flail will play Si \II tel's 
Dormitory of Xavier University 
in an 
intersectional  intercollegiate 
softball game on April 19 at 
New Orleans, La. The 
Xavier 






of the SJS 
students'  stay. fly ),, 
San Jose State Toad Hall flag. 
Those making 
the 2,300 mile trip 




Gary Kleemann, Richard Menla 
Dan Hammer, 
John  Kensit, 
McCready,






 the game, "but 
even  
though  a fly  ball could have scored
 
the runner, 





 came In with
 a strike 
and Tony 
teed off on 
the next 
pitch






First baseman Paul Penny got 
the 
Spartans off and running in 
the first inning as he scored Pat 





 three runs in the first, 
and were leading 3-2 when they 
touched St. Mary's pitcher Mike 






varsity  football candidates 
are reminded by head 
e41111.11  
Harry Anderson that today and 
tomorrow are the last 
days to 
bike physical examinations. The 
examinations will be given from 
to 4 p.m. at the south campus. 
Open 













A widely known fact 




















OTHER  TYPE OF BOARD 
COULD IT 11,41'E
 SOMETHING TO DO 













































































 to N.Y. 
SIERRA 















Glace  Lipstick Kit 










518 So. 10th Sf.























shady  spot. 
Like just 
outside
 of English 
Lit.  Hondas fit 
into  slim budgets
 too. 
Prices 
start  about $215*.
 Gas goes 
farther,
 up to 200 
mpg  
on some 
models.And  cutting your 
wheels  in half does just 
about 
the  same thing 
for  insurance 
costs.  Or more. 
This is the sporty
 Super 90 with its 
distingu  ished T-bone 
frame. Tops 60mph. Just one






for  the 
birds. 
See the Honda representative
 on your campus or write: 




















trarrtpor1ation  charges 
4- qv' 











































The initiative reads: "It is the 
policy of this state to make higher 
education

















cilities  or 



















students  of 






"Nothing  in 
this section
























of 6 pack 
























































BAR -I- P 
































































OLD`.,  98 
it ,r- F' 0
 
S'S. Good 















 es, - 
Neff  
1 















J  I I  
. . - 
'64
 FORD 
 V K 
w/opy 
.4 
































:ond in town. Nve as,. 




 Kit. & In 
i 
tacit. 3 
TV's. 122 N. 8th.









































 apt., $95 no. 
450 N 
5th, 
Apt.  8. 298-2336. 
THE SANDS -
 Reds5, 
od rates for 2 or 
3 people.
 460 S. 
10th. 
297-4604.  
460 S. 6th - 3 
rm. furnished. gar. 
Quiet.:  
Adults.  Avail. Apr. 16. 292-2250.  








LOCAL  92 So. 5111, No. i 
2.
 










FREE RENT 2 bdrm.
 hon. 
, $11 .1 269 9014 alt,-, 
HUGE 
I 



















































































I to rew. $50  best 
offer.  225. 
TAPE RECORDER -
 S'e''
 ,4 DOES YOUR roomie 
yr..?


























































































ICARDO  S 
? 



































































































 students. Chet 







electric.  243-6313. 
TYPIST - 
Neat,  fast, 
corrections  made 





 d 4 
at
 home 





























Office in J 206 
 Send 





































 services and 








health services and 
student  
laxly fees not
 exceeding those 
in
 








commitment  for 
edm-
struction

















4th & William 
- 6th & Keyes 









Bop" tonight from 
7:30  to, 9:45 in 
the 
































 8 p.m., 79 S. 
Alpha Eta 
Sigma, 7:30 p.m. Filth.
 
,LN401. 
Accounting  lab for stu- TOMORROW: 
dents wishing help in accounting.
 AWS Judicial board, 4 p.m.,
 Col -
Alpha 
Phi  Omega, 7 p.m., 
ED331.  lege Union. 
Pledges meet in College 
Union. Rho Epsilon, 6 p.m., Garden City 
Hofbrau. Dinner and 
meeting. 
Speaker is 







 7 p.m., 
1-15. 




Baptist Student U111011, 7:30 p.m., 
Memorial Chapel, 
Arab -American Club, modern 
Arabic classes, 4 p.m., CH162, 
Newman Club, 7:30 p.m., 79 S. 














Castellano.  12:30 
p.m.,  
Southwest















Chess  Club, 
2:30  p.m., 














rull  band from San 
Jose.  
All  interviews 
nal Ise held 
at 
.Atlinivvion




Placement  Center, ADISI234. 
To 










 ty of 
Fresno:


































NEW BUSINESS GRADS! 
Avoid the 
June rush - this is 
the  time to 
inves-
tigate the opportunities
 in the business world. 
We 
invite




future. We are an employer
 retained agency -
no fee or charge to any 
applicant.
 
Western Employers Service Agency 
742 Market




























San  Carlos Street 
CYpress 8-1212 
"Pity  You 




Perhaps you  
have  but a VW, or 
an
 MGB, or even an 
American car.
 Whatever it may 
be, B & P Foreign 
Car 
Service will attend it 
with 
the same expert care given 
the 
Lotus  and at the low 
student -faculty 
rate: $6.00 
per hour for all work,
 tune-up and overhaul 
included.  
Personalized Service  Factory
-Trained  Mechanics 
B & P Foreign Car Service 
.
 














Orange Blossom Dealer 
11160 Big 
Basin  Way, Saratoga
 









































 (presently in 
hi 






































about the three 
service  
ts hich 
the  Placement 
Center  offei 
Wein in finding
 a career. 
'Die Placement 
Center. ADM2:14, 





 will be held 
during
 that lime as well 
as the 
riot the semester. 
"An apathy 
Or lark of coneern 
acterizes  











1,,i mit III' 
.1,11.'










































































tin evening  audience 
al 
II 













S.IS campus may 
atter',  
meeting tonight at 
7:30 at 
I San Antonio St. Plans will lw 
iaissed
 at the 
meeting.
 
















 your gift giving -
perfect for 
wedding  gift parents
 
back home, housewarmings, holiday 
seasons and all anniversaries. 
Heavy 
Duty - wears
 for years - easily 
cleaned. Here are some 














 color choice and up to 





























 ASS card 
Movie
































6 new tulip shades. Each with a silver 
lining.
 In long and short
-stemmed  lip-









































Wear 'em, wash 
'em and 
they're





POPULAR SOLID COLORS $500 
YARN DYED wrAvrs 
IN 
$600 
STRIPES 
AND PLAIDS 
a 
8 
Is 
Ci 
Sis
 
a, 
Theology
 
